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Актуальность данного исследования заключается в том, что про-
блема технического прогресса является одной из ключевых в бело-
русской экономике, и от ее успешного решения во многом зависят 
как повышение эффективности экономики, так и рост благосостоя-
ния людей. На характер отраслевой структуры национальной эко-
номики большое влияние оказывает научно – технический прогресс. 
В 2018 году в Республике Беларусь по сравнению с 2016 годом 
доля оптовой и розничной торговли в ВВП уменьшилась на 1,0%, а 
по сравнению с 2017 годом на 0,4%. В то же время наибольший 
рост доли ВВП происходит в промышленности в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом, и составляет 0,9% [1]. Следовательно, динами-
ка ВВП в Республике Беларусь имеет положительный характер, так 
как происходит увеличение доли производства по всем видам эко-
номической деятельности, за исключением оптовой и розничной 
торговли, где показатели уменьшаются.  
Непосредственное влияние на структуру инвестиций в основной 
капитал оказывает научно – технический прогресс, но темпы роста 
инвестиций по отраслям не соответствуют темпам роста доли от-
раслей в ВВП. Инвестиции в сельское хозяйство в 2018 году по 
сравнению с 2016 и 2017 гг. увеличились на 46,5% и 14,7% соответ-
ственно. Наибольшее увеличение инвестиций в основном капитал 
мы наблюдаем в оптовой и розничной торговле: в 2018 году по 
сравнению с 2016 годом увеличились на 48,4%, а по сравнению с 
2017 годом увеличились на 39,7% [2].  
Промышленность Республики Беларусь традиционно является 
крупнейшей отраслью экономики страны. В промышленности со-
средоточено около 37% всех основных средств республики, произ-
водится четверть валового внутреннего продукта и трудится 23% от 
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общей численности занятых в экономике. Большинство предприя-
тий республики относятся к обрабатывающей промышленности, на 
долю которой в 2017 году приходилось 88% общего объема произ-
водства продукции промышленности. Ведущими отраслями обраба-
тывающей промышленности являются: машиностроение (15,6% в 
объеме обрабатывающей промышленности), химическое производ-
ство (9,9%), производство нефтепродуктов (16,2%), пищевая про-
мышленность (28,2%).  
Такая структура промышленности является приемлемой в связи 
с тем, что эти отрасли ориентированы на экспорт и их развитие спо-
собствует росту поступления выручки от внешнеэкономической 
деятельности. Также Республика Беларусь представлена на миро-
вом рынке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 
В общем объеме экспорта доля такой продукции в 2017 году соста-
вила 16,8%, а доля сельскохозяйственного производства составляет 
около 6-7% объема ВВП.  
Структурные изменения отраслевых пропорций под влиянием 
научно-технического прогресса неизбежны, поэтому обрабатываю-
щие отрасли в перспективе должны сохранить свой приоритет. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что именно обрабатывающая 
промышленность наиболее быстро и эффективно внедряет иннова-
ционные проекты по модернизации оборудования и улучшению 
качества производимой продукции. Такая тенденция способствует 
повышению конкурентоспособности обрабатывающих предприятий 
и сохранению их приоритета. 
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